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48. ESTUDIO EN CULTIVO SUMERGIDO DE LAS 
FASES DE CRECIMIENTO Y AUTOLISIS DEL 
HONGO Conolm versicolor 
I l_hulO .J-- F~r ... " ...... MkrobioJocfLCSIC- Madrid.fi • 
• Ccoolt'O. LWoIop 7 Biolosb Aplbda.CSIC. Scrilb.. 
un basldiomic:eto conocido desde hace I!l.Icho tiertp) 
que lleva coneiqo la degradac16n de los prin-i~~~~~~~~]~~~f.ProduC1r lo que !le conoce por "podredumbre -celulares, carbohidratos y liqnina.Esta última, re-17 al Jl" de 111. madera, •• un pol.únero 1lr'OlÚ-por lo que su bioconveraldn posee un gran -Penn.1982).En 1011 últimos anos se han reali-numerosas de laboratorio, en buena parte con cJversico-
lar para intentar conocer el sistema enziÑtico elaborado por eÍ hOngo 
~e participa en el metabolismo de la 11qnina.L& mayoría de 1011 estu-
dio •• e han nubada en cultivo aat4tlco 11: poc~ vecea en cultivo su-
merc¡ido . Por todo ello DOII parecl& de inteÁs el cultivo de C,verslcolor 
en fermentador con el fin de conocer la evolucl&n de algunos par_trae 
en un lUVO periodo de tiel!lpO <eaequr&ndonos _! su entrada en la fa •• 
de ast&liaia). así como alqunaa en¡;ti.JMa que aparecen en el líquido meta-
bdUco y que pudieran eatar implicadaa en el ataque a la liqnina • 
• El honqo se hizo crecer en fermentador de 3 l.de capacidad con 2,5 l.da 
-medio 7- (Reyes and Byrde,1913l que contiene glucosa y tartrato amr&nico 
como fuentes de C y N reapectivamente,_ 251 C. con una aireación de 0, 3 l . 
/minuto y agitaci&n maqn4t.ica a 125 r .p . tn •• O:m este procedimiento de a_ 
qltaci&n consequ1lllos e"itar el crecint1ento del hofl9o.en forma de -pe-
llet.-.A 1n~¡;Yaloa de t1~ se tosaaron raJestras de 50 ml para determi-
nar el grado de aut6Uaia (pérdide de peso seco del micelio en tanto por 
cientol y en al líquido de cultivo se determin& pR., susunciaa reductoras 
Ubrea , proteinaa.lacaaa (EC.l.IO. J.2 . l con guayacol como sustrato (Xirk 
ene! XIIIlman,1 965 l , protea.aa con azocoll (Calbiochem,. USAl .l, 3-P -glucanasa 
(EC.3 . 2 .1.6.) aet¡Ún Lahoz y col. (1916) Y la conductividad eléctrica con 
un conc!uctÍlnatro . 
!n un axper1Jnento t1pioo y en un perlodo mú1lllo de 38 días (T4bla. x) com-
probemos que a los 15 d1u se alcanzab4 el peso 1Úx1Jno de micelio que -
coincide con el valor de pH lIlaS bajo.El pe:so seco 8!que cUsminuye.ndo haa-
ta alcanzar a los J4 dÍ .. un grado &t altcSlisis del 31"- e.table con el 
tliltq)O.La actividad laca.a se e~i.za a detectar a detectar el d1. de ma-
yor peao da fl\icel1o y alcanza el valor IftWmo & loa 5 4íu de aut&lisis 
(20 dí .. de cultivo). 
lA presencia de actividad lacua exelusiv&n!!nte en la tue de autcSlisis 
parece poner da manit'hato el papel que la &lt.cSl1sia pue4a desempeftar en 
la deQradac!&n de la l1gnina.Por otro lado la enzima es sintetizada por 
'" 
aa parece tener encomandlK1o alqÚn tipo de d. -el honqo tanto en presencia como en aua.n:':':i.~.:~,:;:~:~::~::::~~¡~,~.::l.ea
119n1na. l0 que parece conf i rmado de apud. 
l 1l!iadoa por Andar y Er:Ucason 
los de Iah lhara (1 980 ), quien 
color ha comprobado que la .~~!"~.::.~;;':;:~:lt~~~:;!<S~.,~";:~l~,;:,~ reduccl &n de la longitud 4e 
Tabla I .Valo~a obtenidos en el proce150 de c r ecimiento y .tdUdll de 
C. versleol o r . 
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(119/50 ml) 
26,6 
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Slst . red . Proteinu Lacua O,nductivldad 
rmo1ea¡hll (!I'91Ml ) (mU.!ml ) (mhO/cm) 
.... 0 , 363 3914 
32, ., O. a72 3262 
14, 4 0,450 3341 
'.5 0.472 no 3262 0.7 0.453 430 2912 
O • • 0.373 .60 3425 
O, J 0,350 600 3805 
O, J 0.340 530 3914 
O, J 0,302 .. 410 3723 
en loa líquidos ~tab6l1oo. ea baja y 
l o larvo del p~.o.La activld-.d 1,3-"-
ltIJy bajos lncluao a loa 38 dí .. a cultivo. 
por el bajo grado de aut&lbis alcanzado (31'" y 
pared celu lar . La conductividad que .a la expresi6n 
elect rol itoe: en el l í quido mete..bdlico. aique un curso pa_ 
por Lahoz y col. (lSleJ) en la autdlh1s inducida 
la tue estacionaria del crecimiento del honqo 
bajos ~ coinciden con valorea de peso seoo 
:~,":;;. autolítica la conductividad aumenta conlJidera_ 
¿. que la c41ula libera iones que pasan al líqui-
En la actualidad est&JfID ••• tudiando la posible influencia de la liqni-
n a adicionada al ~io d. OJltivo sobre lo. parhnetros y actividades 
e nz1m&ticu descritas . 
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